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“Violencia y emocionalidad en mujeres agredidas: Estudio de casos en el 
Instituto de la Defensa Pública Penal 2010”. 
Autores:  
Carlos Estuardo Itzol Batzin 
Livni Eudeni López Morales 
El objetivo de  la presente investigación  fue realizar un estudio de casos, 
con la finalidad de detectar y caracterizar los niveles de emocionalidad en 
mujeres víctimas de violencia, que están siendo sujetas a un proceso, por algún 
delito de tipo penal cometido.  Este tipo de casos son atendidos en el Instituto de 
la Defensa Pública Penal de Guatemala, específicamente en la Coordinación de 
Enfoque de Género, basándose en  los instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos, servicio que brinda la citada institución a mujeres de 
escasos recursos económicos.  La presente investigación se fundamentó en la 
Constitución de la República de Guatemala, en la que establece en el Artículo 2. 
Deberes del Estado:  Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la 
república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral 
de la persona, Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la 
Mujer  (Decreto 22-2008) y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención de Belem Do 
Pará” (Decreto 69-94), leyes que fueron creadas con la finalidad de respetar los 
derechos de la mujer, en su integridad física y emocional; sin embargo en la 
actualidad a las  citadas leyes no se les da cumplimiento, ya que en muchas 
ocasiones las mujeres no son escuchadas o atendidas como corresponde, tanto 
por la sociedad como por las instancias especializadas para brindar atención y 
asesoría en situaciones adversas contra las mujeres, pues el  nivel de violencia 
hacia o contra la mujer se ha incrementado, no importando la edad, religión y 
estado civil, obligando a  las féminas a recurrir  en última instancia a la violencia 
contra su agresor, con el propósito de salvaguardar su integridad física y 
psicológica, conllevándolas a cometer un delito, por lo cual afrontan un proceso 
penal. 
  Así mismo  para obtener una información más profunda de los casos, se 
entrevistó a profesionales de las ciencias jurídicas, se realizaron entrevistas  
estructuradas a profesionales de las ciencias psicológicas  auxiliando el método 
de la  observación para poder realizar el análisis respectivo de los casos. Con la 
presente investigación se pretende  dar a conocer a la sociedad guatemalteca 
los efectos negativos de la violencia, identificar signos y síntomas en mujeres 
víctimas de agresión, identificar las expectativas de vida en mujeres víctimas de 
agresión y determinar si las mujeres víctimas manejan sentimientos de culpa por 




 La finalidad  de la presente investigación es dar a conocer a la población 
guatemaltecala emocionalidad que manejan las mujeres como consecuencia de 
la violencia a la que son sometidas en su diario vivir; razón por la cual se llevó a 
cabo esta investigación, a través de un estudio de casos en el Instituto de la 
Defensa Pública Penal, del 04 de junio al 18 de agosto del 2012. 
 Desde la antigüedad la mujer siempre ha sido víctima de violencia. La 
cultura guatemalteca se caracteriza por ser machista, esto ha permitido que la 
mujer sea sometida a agresiones físicas, psicológicas y sexuales, y,  lo peor aún, 
teniendo conocimiento de sus derechos y la existencia de leyes que la protege, 
no denuncia los hechos a las instancias correspondientes,  la  mayoría de veces 
por temor al abandono de su pareja,  o aduce que por sus hijos,se guarda las 
agresiones,  y porque no decirlo, muchas veces por la ausencia del cumplimiento 
de la ley y miedo a represalias. En consecuencia,  las mujeres recurren a hechos 
violentos, lo cual permite que se vean involucradas en procesos penales, 
mismos que las han llevado a la cárcel. 
Durante el estudio de casos se identificaron los signos y síntomas en 
mujeres víctimas de agresión, determinando que en la actualidad la mujer 
continúa tolerando la violencia de la cual es víctima y la confirma a través del mal 
manejo de emociones, por lo tanto, esta actitud la incrimina por tomar decisiones 
inapropiadas que desencadenan problemas aun mayores por lo que se le 
somete a un proceso penal.Lamentablemente seguido de esto la asistencia 
psicológica es escasa, es decir no se le brindan elementos necesarios para la 
superación del problema. 
 Como es natural el proceso penal genera incertidumbre en las mujeres 
que lo enfrentan, sus expectativas de vida se ven comprometidas por las 
consecuencias que sin lugar a duda esto trae. Sin embargo la esperanza de vida 
aun sigue, siguen con sueños, anhelos y esperan que su vida cambie. 
 Sin lugar a duda las consecuencia de la violencia que estas personas han 
sufrido se ven reflejadas en todos los ámbitos de su vida, social, familiar, laboral, 
 emocional. Por supuesto las reacciones se justifican por el cansancio de ser 
siempre un instrumento para el agresor, es decir, están cansadas de constituirse 
en objeto para la otra persona y de alguna forma busca la manera de ganar 









 Regularmente la población ha logrado normalizar la violencia de la cual es 
víctima día con día. Los diferentes medios de comunicación son los encargados 
de develar la situación actual de la violencia. Los altos índices de violencia hacia 
la mujer en Guatemala se han  incrementado en los últimos días,  tanto a nivel 
familiar como a nivel social, esto es  consecuencia de una cultura de violencia y 
del machismo,  flagelo que siempre ha existido en el país. Esta violencia ha  
repercutido a lo largo de la historia en la integridad de la fémina en los diferentes 
niveles sociales y económicos. A consecuencia de ello la víctima de violencia 
desarrolle una serie de emociones negativas que afectan sus relaciones en 
todos los aspectos de su vida.  
 Se realizó un estudio de casos de mujeres agredidas, que enfrentan 
procesos penales y que son referidas a la Coordinación de Enfoque de Género 
del Instituto de la Defensa Pública Penal. Lamentablemente en su mayoría las 
mujeres que son víctimas de violencia guardan silencio debido a diferentes 
causas y esto indudablemente lesiona la emocionalidad y la integralidad de la 
persona.  
 Con la finalidad de determinar los diferentes tipos de emociones que las 
mismas manejan surge la presente investigación, debido a que en este tipo de 
casos la mayoría de mujeres, por no presentar las denuncias a las instancias 
correspondientes, recurren a hechos violentos, llegándose a catalogar como 
actos delictivos por lo que son sujetas a un proceso penal. 
 El contenido de la presente investigación se divide en cuatro capítulos, el 
primero hace referencia al planteamiento del problema y su relación con otras 
problemáticas y el contenido del marco teórico, el mismo fundamenta la 
información para el presente estudio; el segundo capítulo  corresponde a las 
técnicas e instrumentos utilizados para la recopilación de la información, éstas 
sirvieron de base para  cumplir con los objetivos propuestos, asimismo se 
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detallan las variables e indicadores que guiaron la presente investigación; en el 
tercer capítulo se presenta el análisis e interpretación de resultados, la 
emocionalidad que manejan las mujeres víctimas de violencia; y por último, no 
restándole importancia, el cuarto capítulo, aquí,  se plasman las conclusiones y 



















1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 
1.1.1Planteamiento del Problema 
     “Violencia y emocionalidad en mujeres agredidas: Estudio de casos en el 
Instituto de la Defensa Pública Penal 2010”. 
 Lamentablemente en Guatemala la violencia se ha generalizado, ésta ya 
no discrimina a mujeres, hombres, ancianos y niños, desafortunadamente el 
sector de la mujer ha sido el más vulnerable.  La mujer en Guatemala ha sido 
golpeada según registros de la historia de nuestro país, por costumbres, 
tradiciones, patrones de crianza, falta de un abordaje responsable y serio a la 
violencia, la desigualdad social, la pobreza y las secuelas del conflicto armado 
interno, factores que dieron origen y mantienen altos índices de violencia. 
 Los agresores en la actualidad siguen aprovechándose de la posición de 
poder que ejercen sobre las féminas, por lo que tienden a utilizar a las mujeres 
para actos anómalos e improcedentes ante las leyes guatemaltecas, quienes son 
forzadas a actuar en contra de su voluntad,  y ellas acceden a las presiones y a 
sus exigencias, con el  propósito de salvaguardar su relación de pareja, 
economía o por la misma seguridad de su integridad personal y familiar, por lo 
que en la mayoría de veces las féminas son intimidadas. 
 A través de la presente investigación se pretende dar respuesta al 
planteamiento de las siguientes preguntas: 
- ¿Los patrones de crianza incidirán en las actitudes de las mujeres cuando 
son víctimas del síndrome de la mujer agredida? 
- ¿Cuáles son las consecuencias del mal manejo de las emociones? 
- ¿Qué efectos emocionales genera la violencia? 
1.1.2 Marco Teórico 
En Guatemala los altos índices de violencia han afectado a toda la 
sociedad en sí, pues a pesar de la creación de leyes que protegen a la mujer y 
los Acuerdos de Paz, creando esperanzas para que cada individuo de la 
sociedad guatemalteca pudiera desarrollar su vida con tranquilidad y normalidad, 
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en la actualidad no se ha podido avanzar en materia de justicia y seguridad, ya 
que actualmente el país atraviesa por los momentos más violentos de su historia, 
incrementándose aún más la violencia hacia la mujer. 
1.1.2.1   Contexto Histórico de la Violencia 
La violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones de poder 
históricamente desiguales entre hombres y mujeres, razón por la cual, la 
Organización de las Naciones Unidas hace aproximadamente 25 años ha 
evaluado los derechos humanos de la mujer, y a raíz de esta evaluación se ha 
marcado la pauta en relación al “respeto”, que debe existir a los derechos 
económicos, sociales, cívico políticos y culturales de las mujeres, no importando 
el país en el que habiten.  En diferentes contextos e historia a nivel mundial se 
ha evidenciado que cuando las mujeres elevan sus derechos como personas, 
entonces existe más democracia y desarrollo, caso contrario si aumenta el nivel 
de pobreza en dichas mujeres, el nivel de violencia, la impunidad de género, se 
tolera la discriminación y no se avanza en las legislaciones y políticas que 
normen sus derechos para favorecerlas, los países se alejan de los estándares 
mínimos deseables de desarrollo humano y de respeto a los derechos humanos. 
1.1.2.2   Violencia  
 La violencia es uno de los flagelos que según la historia ha afectado a la 
sociedad a nivel mundial, y siempre se ha marcado más hacia la mujer, por ser 
la más vulnerable, razón por la cual se han creado diferentes leyes  en el tema 
de Derechos Humanos para proteger a la mujer en todos sus aspectos como 
individuo y principalmente en el enfoque de la violencia a la que es sometida en 
todos los ámbitos donde se desenvuelve, una de estas leyes es la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contrala Mujer, 
"Convención de Belem Do Pará" (Decreto 69-94) y la definen de la siguiente 
manera: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
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ámbito público como en el privado.  E incluye: la violencia física, sexual y 
psicológica :Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 
cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende entre otros la 
violación, maltrato y abuso sexual.  (Artículos 1 y 2).Esta definición jurídica 
establece la violencia contra la mujer y lo que se debe de entender como tal, 
incluyendo los tipos de violencia que sufren las mujeres. 
1.1.2.3   Tipos de Violencia 
La violencia hacia la mujer se ha manifestado siempre de diferentes 
formas, tomando en cuenta que no sólo los golpes se catalogan como violencia, 
dentro de las que se pueden citar: Violencia física, verbal, sexual, psicológica, 
económica, simbólica y sistémica. 
Entiéndase como:  Violencia  Física: Consiste en golpes, patadas, 
pellizcos, lanzamiento de objetos, rasguños, cachetadas y cualquier otra 
conducta que afecte físicamente, produciendo marcas en el cuerpo1. 
Este tipo de  violencia se percibe fácilmente por las marcas que el agresor 
deja en el cuerpo de la mujer víctima de violencia,  la mayoría de veces se da 
enla vida intrafamiliar, lo cual minimiza a la mujer como ser humano, 
provocándole vergüenza, baja autoestima, sin embargo es importante citar que 
las marcas en el cuerpo desaparecen, pero la mujer queda marcada 
emocionalmente  por los golpes que ha recibido.  En la mayoría de casos la 
mujer se acostumbra a este tipo de violencia y no se atreve a denunciar a su 
agresor por temor a enfrentarsea él y a veces porque el agresor es la única 
fuente de ingresos en la familia o por no dejar sin padre a sus hijos. 
Violencia Psicológica o Emocional: Este tipo de violencia difícilmente se 
percibe,ya que la finalidad del agresor es humillar, avergonzar, hacer sentir 
insegura y mal a la persona, lo cual conlleva a disminuir la capacidad de la mujer 
                                                            
1 Observación sobre la violencia contra las mujeres en Guatemala 2,006 p.1 
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para tomar decisiones y vivir de manera armónica2. 
A través de este tipo de violencia el agresor desvaloriza a su víctima, 
generando en ella diferentes tipos de emociones, como depresión, ansiedad, 
baja autoestima, inseguridad, agresión.  Este tipo de violencia no se detecta con 
facilidad ya que el agresor amenaza a su víctima en privado diciéndole que si lo 
delata le pasará algo peor, lo cual crea aún más inestabilidad emocional en la 
mujer. Lamentablemente en nuestro país las mujeres no buscan el apoyo 
profesional respectivo y en muchas ocasiones ve normal que el agresor la trate 
como quiera y ella simplemente hasta le da la razón. 
Violencia Verbal: Tiene lugar cuando mediante el uso de la palabra se 
hace sentir a una persona que no hace nada bien, se le ridiculiza, insulta, humilla 
y amenaza en la intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos3. 
Este tipo de violencia se manifiesta cuando el agresor alza el tono de voz 
y   busca humillar a su víctima haciéndolo delante de las personas que los 
acompañan,  obligando a la mujer a hacer cosas contra su voluntad y a la vez no 
tomando en cuenta la opinión de la mujer, lo cual crea aún más inestabilidad en 
las féminas.   
Violencia Sexual: Ocurre cuando se obliga a una persona a tener 
cualquier tipo de contacto sexual contra su voluntad, cuando se le hace participar 
en actividades sexuales con la que no está de acuerdo y no se toman en cuenta 
sus deseos, opiniones y sentimientos4. 
Por la cultura machista de nuestro país el agresor piensa que la mujer es 
como un objeto de su propiedad, pudiendo así tener relaciones sexuales con su 
víctima cada vez que él requiera, no tomando en cuenta el estado de ánimo, no 
respetando su individualidad, lo cual va a permitir que la mujer se sienta 
utilizada, minimizada y ridiculizada. 
                                                            
2 op. cit. pág. 01 
3 Ibid. pág. 01 
4 Ibid, pág. 01 
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Violencia Patrimonial: Es aquella que está dirigida contra los bienes y 
pertenencias de la víctima5. 
Este tipo de violencia se caracteriza porque el agresor se cree dueño de 
las pertenencias de la mujer, no permitiéndole que ella administre su economía, 
es algo similar a la esclavitud, lo cual despersonaliza por completo a la víctima y 
ella por temor a represalias no realiza las denuncias correspondientes.   
Violencia Simbólica: Se considera a la dominación masculina que se hace 
del cuerpo de las mujeres un objeto simbólico, es decir, considera a las mujeres 
objetos y no personas: objeto sexual, de decoración6. 
Muchas de las empresas publicitarias utilizan este tipo de violencia porque 
realizan anuncios  utilizando la figura de la mujer, para que a través de ellos las 
personas que observan los citados anuncios se vean atraídos para adquirir los 
productos que promocionan, sin embargo es necesario hacer conciencia en ellos 
que este tipo de violencia afecta a la mujer, porque no se ve a la mujer como un 
ser humano, sino como objeto.   
Violencia Sistémica: Esta se caracteriza porque el sistema de justicia no 
presta la importancia necesaria a las agresiones que ocurren en contra de las 
mujeres y en muchos casos  justifican que es culpa de ellas, manifestándose la 
misma en todo el mundo así como en nuestro país, cobrando vidas humanas 
diariamente. 
 Este tipo de violencia se caracteriza en nuestro país, porque cuando las 
mujeres  denuncian  las  agresiones  y  maltratos  a  las  que  son  sometidas,   el  
sistema de justicia no da seguimiento a los casos denunciados según lo 
establecido por  las leyes. 
 En todos los tipos de violencia se lesiona la identidad, autoestima y la 
autodeterminación de la mujer, como a todo ser humano y cuando el grado de 
violencia llega a ser muy elevado la mujer velando por su integridad como 
                                                            
5 op.cit. pág. 01 
6 Ibid, p. 01 
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persona, tiende a defenderse de manera instintiva o por arrebato, llegando a  
actuar con agresividad hacia su agresor, situación que conlleva a que muchas de 
ellas sean sujetas a procesos penales por algún delito tal como el parricidio, 
Infanticidio, Homicidio o Lesiones Graves.   
 El Instituto de la Defensa Pública Penal  cuenta con la Coordinación de 
Enfoque de Género, dicha Coordinación brinda ayuda a mujeres víctimas de 
violencia, sujetas a un proceso penal basándose en los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres que reconocen 
la violencia de género como violencia contra las mujeres, en especial la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, "Convención de Belem Do Pará" y la definen de la siguiente 
manera: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado.  E incluye:  la violencia física, sexual y 
psicológica: tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la mujer y que comprende entre otros la violación, maltrato 
y abuso sexual7.   
 Esta definición jurídica establece la violencia contra la mujer y lo que se 
debe de entender como tal, incluyendo los tipos de violencia que sufren las 
mujeres.  La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la 
violenciacontra la mujer en el artículo 2, se refiere a los siguientes tipos de 
violencia:   Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes 
actos, aunque sin limitarse a ellos: 
a. La  violencia  física,  sexual  y  sicológica  que  se  produzca  en la familia,  
                                                            
7“Convención de Belem Do Pará” (Decreto 69-94), pág. 01 
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incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 
genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 
actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 
violencia relacionada con la explotación. 
b. La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad 
en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la 
intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros 
lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. 
c. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el 
Estado. 
d. La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra8.  
 De esta definición jurídica  es posible concluir que la violencia puede ser 
de distintos tipos: física, sexual y psicológica yproducirse en distintos ámbitos: 
familiar, comunitario y social. Se considera que todas las formas de violencia 
provocan a las mujeres serios daños a la persona que la sufre y deja secuelas 
para siempre.  
 Aunado a ello existen los principios rectores relacionados al proceso penal 
ejemplo: La Declaración Universal de Derechos Humanos, según “Artículo 10:  
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 
ladeterminación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal” y “Artículo 11, Inciso  1) Toda persona 
acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 
                                                            
8Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; Resolución de la Asamblea General,   
Organización de las Naciones Unidas; 48/104 del 20 de diciembre de 1993. 
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asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”, con la finalidad de 
solventar su situación jurídica o penal, para que ellas puedan desarrollarse o 
desenvolverse en un ambiente saludable. 
En la Constitución Política de la República de Guatemala, establece en el  
“Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para 
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien 
común” y también en el “Artículo 2.- Deberes del Estado.  Es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”, por lo que se considera 
que la ley es clara y definida, pero la misma no se cumple a cabalidad dentro del 
sistema de justicia, refiriéndose los investigadores en el párrafo del Artículo 2 
citado final que dice desarrollo integral de la persona. 
Diversos factores son los que  actualmente hacen que la violencia hacia la 
mujer sea un problema no denunciado, tales como: Temor al agresor, por 
vergüenza, intimidación, la mujer en sí piensa que las autoridades 
correspondientes no le darán el seguimiento respectivo a su caso, por 
frustración,generando así que las mujeres víctimas recurran a la violencia y 
reacciones con conductas emocionales inadecuadas. (Uso patológico de los 
Mecanismos de Defensa).  Así mismo es importante citar que la violencia se 
puedegenerar por la falta de comunicación, relaciones interpersonales 
inadecuadas, violencia intrafamiliar, patrones de crianza  mal establecidos. 
Según información obtenida en entrevista realizada con la Coordinadora  
de Enfoque  de Género del Instituto de la Defensa Pública Penal, refiere que en 
dicha Institución hay expedientes de mujeres que presentan el cuadro clínico del 
síndrome de mujeres víctimas de violencia, que se entiende como: cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado.  E incluye: la violencia física, sexual y psicológica:  Que tenga lugar 
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya 
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sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer 
y que comprende entre otros la violación, maltrato y abuso sexual9.  
Para  dar respuesta a estas prácticas disfuncionales el Instituto de la 
Defensa Pública Penal, en ejercicio del mandato legal que le impone intervenir 
en la representación de las personas de escasos recursos económicos 
sometidas a proceso penal, se refiere a partir de cualquier sindicación que las 
señale como posibles autores de haber incurrido en delito, falta o infracción10, 
creó un sistema de intervención del Defensor Público, a través del desarrollo de 
una estrategia única de defensa con perspectiva de género. 
 El tema de género se contempla como eje transversal dentro del Instituto 
de la Defensa Pública Penal, según los planteamientos  que en julio de 1997 el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el 
concepto de la transversalización de la perspectiva de género en los siguientes 
términos: 
 Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las 
implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción 
que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las 
áreas y en todos los niveles.Es una estrategia para conseguir que las 
preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, 
sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación 
de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y 
sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de 
ellosigualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la 
integración es conseguir la igualdad de los géneros. 
 El acuerdo del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal No. 05-
2005,  establece la nueva estructura administrativa del Instituto de la Defensa 
Pública  Penal,  en  la  que  se contempla la Coordinación de Enfoque de Género 
                                                            
9 (Decreto 69-94), Op. Cit. Pág. 01 
10 Decreto 129-97 Ley del Instituto de la Defensa Pública Penal, Pág. 7 
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como unidad de laDivisión de Coordinación Técnico Profesional. 
 La coordinación delenfoque de género, cuenta con un plan de trabajo en 
el que se define que la política general en el tema de género es aplicar la 
perspectiva de género, la equidad la igualdad de oportunidades, los valores 
éticos, humanísticos, multiétnico y el desarrollo del espíritu emprendedor en los 
planes, programas académicos y actividades institucionales. 
Además prevé que como política específica institucional  la perspectiva de 
género debe estar incorporada en la formulación, aprobación, ejecución, control 
y evaluación de los planes operativos y de desarrollo de la institución, 
específicamente en los programas que atienden el desarrollo de las 
capacitaciones, y en la formulación de estrategias de defensa en casos 
concretos. 
La misión de la coordinación es lograr la igualdad de oportunidades entre 
géneros, creando mejores condiciones de acceso de la mujer privada de libertad 
en la justicia, y su visión es promover  acceso a la justicia de la mujer eliminando  
la discriminación y los sesgos de género promovido por los componentes 
culturales, normativos y o estructurales.  
Por lo anterior los defensores públicos lo materializan a través de las 
estrategias de defensa, las que se entiende:son las que se refieren al conjunto 
de acciones legales,  planificadas conforme a la técnica jurídica para refutar la 
hipótesis acusatoria.  En general la estrategia  busca la libertad de la defendida o 
que  la privación de ésta sea mínima, por medio de acciones legales. 
Pero cuando nos referimos a la estrategia con perspectiva de género ésta 
cambia por completo la  metodología a utilizar,  el  análisis  se  basa  en cómo se  
debe proceder al hacer el estudio del caso concreto.   
Pero cuando nos referimos a la estrategia con perspectiva de género ésta 
cambia por completo la metodología a utilizar, el análisis se basa  en cómo se 
debe proceder al hacer el estudio del caso concreto. 
El análisis de casosse realiza a través de mesas redondas, las cuales 
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están integradas por la  coordinadora de enfoque de género, la experta en 
género, la defensora facilitadora de género y el equipo multidisciplinario de 
apoyo técnico que suele ser el psiquiatra, trabajadora social y psicología, según 
el caso lo amerite.  Además los abogados titulares  del caso que son quienes 
ejecutan la estrategia en el desarrollo del proceso. El estudio en si se basa  en el  
análisis de la imputación, y suselementos, el relato fáctico, y el análisis de la 
actividad probatoria, así como sobre el análisis de la violencia que tuvo 
incidencia en la comisión del hecho delictivo. Así se define la asistencia técnica y 
jurídica que en si considera las peculiaridades de la condición de mujer agredida.  
De esta forma, el apoyo especializado que fundamenta la estrategia de defensa 
con enfoque de género persigue prioritariamente, el mejoramiento de la 
condición jurídica de las mujeres víctimas de violencia pero que en un momento 
álgido de agresión se convierten en victimarias, dándole muerte a su agresor, 
estas estrategias de defensa multidisciplinaria visibilizan la violencia intrafamiliar 
que arrastró a la mujer a la comisión del delito de parricidio, y garantiza que las 
actuaciones cumplidas en el desarrollo del proceso  sean apegadas a las normas 
constitucionales y procesales relacionadas al respeto de los derechos 
fundamentales y libertades individuales que le asisten a las mujeres en estos 
casos víctimas de maltrato.  
Dentro de estos contextos se encuentran los diversos factores 
psicobiosociales a los que se enfrentan a diario las mujeres víctimas agredidas, 
reprimiendo día a día la violencia a la que son sometidas, sabiendo que el 
cúmulo de estos sentimientos negativos y tratos inadecuados que en ocasiones  
son  tratos  inhumanos,  se  pueden  liberar  por  una  situación  de  alta   o   baja  
intensidad. 
1.1.2.4   Antecedentes y características de la violencia en Guatemala  
Desde la época de nuestros antepasados ya existían abusos contra la 
mujer, en la época de los mayas fue aún más relevante por la conquista y el 
patriarcado, a la llegada de los españoles la situación no cambió, pues 
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continuaba la sumisión, pasando la mujer maya por violaciones arbitrarias, lo 
cual dio inicio a la nueva raza maya – español (mestiza o ladino), presentándose 
desde aquí la discriminación hacia dichas mujeres, pues los hijos de estas no 
eran reconocidos, ni ellas eran reconocidas como esposas. 
Otra época importante para marcar la violencia en contra de la mujer en 
Guatemala, fue durante el conflicto armado interno, durante los años 1980 a 
1996, periodo en el cual la violencia contra la mujer fue brutal e inhumana, 
debido a que los efectos de la guerra influyeron, para que hubiera más pobreza, 
discriminación y violencia que afectaron principalmente a las mujeres, niñas y 
niños, así como a los pueblos indígenas, lo que dio lugar a desapariciones 
forzosas, violencia física, sexual y psicológica.  
En la actualidad Guatemala es el segundo país del mundo con mayor 
índice de feminicidios y de acuerdo a datos proporcionados por la 
Procuraduríade los Derechos Humanos de este país, desde el año 2000 
comenzaron a documentar las muertes violentas11. 
La mujer sigue siendo víctima frecuente de violencia, ocasionada la 
mayoría de las veces por el sexo opuesto o por el crimen organizado.  Es 
importante mencionar que se han tratado de innovar leyes, realizar publicidades, 
así como propagandas con el fin de erradicar la violencia, pero incluso hasta las 
personas que realizan las citadas propagandas se han visto amenazadas, así 
como su familia y en casos extremos han sido víctimas de secuestro. 
1.1.2.5   Violencia contra la mujer 
 En el sistema de justicia existen altos niveles de tolerancia respecto a las  
violaciones de los Derechos Humanos hacia las mujeres, debido a que no les 
dan trámite a los casos, así mismo existen legislaciones y códigos que no 
tipifican delitos ni sancionan, también se encuentran operadores de justicia que 
desconocen convenios internacionales sobre los derechos de las mujeres.  Hay 
                                                            
11 Violencia contra la mujer en Guatemala, ¡basta!  p. 1 
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movimientos de mujeres que han realizado varias intervenciones encaminadas a 
la articulación de mecanismos institucionales que contribuyan a prevenir, 
atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, sin 
embargo por parte del gobierno guatemalteco aún existen altos niveles de 
preocupación respecto a dicho problema. 
Guatemala fue uno de los primeros países en ratificar la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
–Belem do Pará- (1995, )en la que se recalca la importancia sobre la igualdad y 
equidad que debe existir entre hombres y mujeres, y fue así como el esfuerzo del 
movimiento para mujeres, que logró el establecimiento de la Ley contra la 
Violencia Intrafamiliar, el Reglamento que la operativiza y la Coordinadora para 
la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CONAPREVI), lo cual no cuenta con 
un marco jurídico coherente12.   
Varias mujeres viven el problema de la violencia en diferentes 
circunstancias de vida, sin que hasta el momento exista la suficiente 
preocupación de ninguna entidad, como para intentar minimizar eficazmente 
dicha problemática, cuyas consecuencias se agregan a otros aspectos de una 
sociedad caracterizada por la tolerancia; por lo tanto se considera que la 
violencia no es noticia, y que, en aquellos casos en que la noticia se publica, el 
estilo utilizado es sensacionalista. 
Por lo tanto se puede decir que la violencia en Guatemala, es producto de 
una cultura maltratante (idiosincrasia) desde la antigüedad. 
Para el caso de nuestro país, la violencia hacia la mujer, es en gran 
medida, un producto de las condiciones socioculturales que se han consolidado 
como parte medular de los modelos de crianza y de las formas de vida familiar. 
Hace falta el fortalecimiento institucional que garantice la pronta 
detección, atención, referencia y seguimiento a todo nivel.  En la actualidad en 
                                                            
12 CONAPREVI “Informe sombra sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.” Pág. 4 
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Guatemala existen diferentes instancias que brindan atención a las mujeres 
víctimas de violencia, dentro de las que se pueden citar: Secretaría Presidencial 
de la Mujer (SEPREM), Oficina Nacional de la Mujer (ONAM), Defensoría de la 
Mujer Indígena, Coordinación Nacional de Asistencia Legal y Gratuita a la 
Víctima y sus Familiares del Instituto de la Defensa Pública Penal. 
Conforme el transcurrir del tiempo, pese a todos los esfuerzos para la 
disminución de este fenómeno social, no se ha logrado la disminución de dicho 
flagelo, lo cual conllevó a la creación de leyes específicas tales como Ley contra 
el Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer, Decreto 22-2008 del 
Congreso de la República de Guatemala; Ley para Prevenir, Sancionar  y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Decreto 97-96; Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer Convención de 
BELEM DO PARÁ, Decreto 69-94 por el Estado de Guatemala. 
1.1.2.6   Factores Psicológicos Asociados a la Violencia 
La violencia comprende diferentes situaciones que van desde una mirada 
amenazadora, elevación del tono de voz, amenazas, golpes, que pueden llegar a 
ocasionar la muerte.  El proceso en la mayoría de los casos es lento y 
progresivo; debido a que involucra a la víctima de manera tal en una relación 
directa, aunque no siempre lineal, aumentando los signos y síntomas a medida 
que aumenta la violencia. 
Se debe tomar en cuenta que por lo general el agresor es alguien que 
mantiene una relación directa con la víctima, siendo en la mayoría de los casos  
la  pareja,  el  novio,  los  padres  o  personas  desconocidas  que  someten  a  la  
violencia a la mujer. 
La violencia será tipificada de acuerdo a la tipificación de la agresión, que  
 produzca daño a nivel físico o emocional. 
 El agresor por lo regular se basa en argumentos de manipulación para 
que la misma no denuncie el hecho y en mucho de los casos recurre a la  
violencia a través de coacción, amenazas (cohertio), engaño, abuso de poder 
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para convencer u obligar a la víctima. 
1.1.2.7   Las Emociones 
Las emociones pueden iniciar una cadena de conductas bastante 
complejas que van más allá de la simple aproximación o evitación, incluso nos 
pueden impulsar a entrar en acción sin que estemos conscientes de ello.  Las 
emociones pueden agruparse en general según el modo en que afectan el 
comportamiento, según nos motiven para acercarnos a algo o para evitarlo.   
Roberth Plutchik (1980), propuso que los animales y el ser humano 
experimentan ocho categorías básicas de emociones que nos ayudan a motivar 
diversas clases de comportamiento de adaptación, siendo estas el miedo, 
sorpresa, tristeza, repulsión, ira, anticipación, alegría y aceptación, las cuales 
nos ayudan a ajustarnos a las exigencias del ambiente en formas distintas.  
Dentro de cualquiera de estas categorías, las emociones varían de intensidad y 
entre más intensa sea una emoción más motivará el comportamiento en el ser 
humano13. 
1.1.2.8 Teorías de la Emoción 
En la década de 1880 James-Lange, en su teoría formuló que las 
reacciones físicas proceden a la experiencia emocional, por lo tanto los 
estímulos provocan cambios fisiológicos en el cuerpo y las emociones son el 
resultado de ellos, todo ello sucede casi en forma instantánea y de manera 
refleja o automática, dando a conocer que la expresión facial puede influir en 
nuestras emociones, por lo tanto los cambios periféricos del cuerpo bastan para  
causar  emociones  específicas,  por  lo  tanto  el  ser humano debe ser capaz de  
 identificar los cambios orgánicos de cada emoción14. 
Cannon-Bard en su teoría propuso que las emociones y las respuestas 
corporales ocurren  simultáneamente, no en sucesión, dando a conocer con este 
modelo  que  lo  vemos  (oímos  o  percibimos  con  otro  sentido)  interviene   de 
                                                            
13Morris, Charles G. p.458-59 
14 Morris.  op. cit. pág. 461. 
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de manera importante en la determinación de la experiencia emocional15. 
En la teoría Cognoscitiva, la situación en que nos hallamos al momento de 
ser excitados (el ambiente) nos suministra señales que nos permiten saber qué 
nombre dar a ese estado general de la excitación, por lo tanto las cogniciones 
nos indican como etiquetar los sentimientos difusos en una forma apropiada para 
las ideas y pensamientos actuales respecto al ambiente.  Esta teoría se apoya 
también en el hecho de que los individuos han aprendido de otros, qué 
emociones se experimentan ante ciertos estímulos, sin embargo es criticada por 
quienes rechazan la idea de que los sentimientos deber ser siempre el resultado 
de su cognición. 
En síntesis en la teoría de James-Lange, el cuerpo primero emite una 
reacción fisiológica ante el estímulo y luego la corteza cerebral decide cual 
emoción está siendo experimentada.  En la teoría de Cannon-Bard, los impulsos 
serían enviados simultáneamente a la corteza cerebral y al sistema nervioso 
periférico.  Así pues, la reacción al estímulo y la emoción se sienten al mismo 
tiempo, pero de modo independiente.  La teoría cognoscitiva sostiene que la 
corteza cerebral y el sistema nervioso periférico actúan conjuntamente para 
determinar las emociones que experimentamos16. 
Teoría Clásica del Dolor: El ser humano procura sufrir el mínimo dolor y cuando 
este se presenta se siente amenazado, razón por la cual agrede, por lo tanto hay 
una relación directa entre la intensidad del estímulo y la relación de la respuesta.  
Teoría de la Frustración: Cualquier agresión puede ser atribuida en última 
instancia a una frustración previa, ya que dependiendo de la situación que esté 
pasando el individuoaparecen procesos de cólera y cuando alcanzan un grado 
determinado, puede producir la agresión directa o la verbal. 
Teorías Sociológicas de la Agresión:  La causa de la violencia y de cualquier otro 
hecho social no está en los estados de conciencia del individuo, sino en el medio 
                                                            
15 Morris.  Ibid.  pág. 462 
16 Morris, op. Cit., pág. 463  
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social que se desenvuelve. 
Teoría Catártica de la Agresión: Surge de la teoría psicoanalítica, la cual 
considera que la catarsis es la única solución al problema de la agresividad, ya 
que a través de la misma el sujeto descarga la tensión reprimida, sin embargo en 
situaciones determinantes hace mal uso de sus emociones. 
Etología de la Agresión: Entienden la agresión como una reacción impulsiva e 
innata, relegada a nivel inconsciente y no asociada a ningún placer. 
Teoría Bioquímica o Genética: La agresividad se desencadena como 
consecuencia de una serie de procesos bioquímicos que tienen lugar en el 
interior del organismo, en el que intervienen  las hormonas, siendo la 
noradrenalina  un agente causal de la agresión. 
Otros factores implicados en el desarrollo de la agresividad son los cognitivos y 
los sociales, en las cuales se entiende  que la conducta agresiva es el resultado 
de una inadaptación, lo cual no les permite pensar y actuar ante los problemas 
que se les presentan. 
Factores Ambientales: La conducta violenta procede de los factores ambientales, 
en el cual la familia es de vital importancia, ya que dependiendo de la formación 
y desarrollo que se le brinde al individuo, así será el nivel de agresividad que 
maneje. 
Teoría Biologicista: Los investigadores de este enfoque afirman que el proceso 
de maduración  es el que define las relaciones sociales, la continuidad y la 
formación de las estructuras de la conducta, la cual determinará el nivel de 
agresividad del individuo. 
Teoría Instintivista:   Esta fundamenta que el ser humano reacciona por instinto, 
por lo tanto si se reacciona con agresividad, es por el instinto agresivo que se 
posee.  Por lo tanto la agresividad está presente en el cerebro como un 
mecanismo que siempre puede ser estimulado, pero que si no existen factores 
desencadenantes, no se almacena y no fuerza ningún comportamiento.  
Teoría Conductista:  Se define como un cambio relativamente permanente en el 
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comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos y habilidades a 
través de la experiencia. Dentro de la teoría de conductual existen cuatro 
procesos que pueden explicar este aprendizaje: Condicionamiento Clásico, 
Condicionamiento Operante, Asociación o por contigüidad, observación e 
imitación, lo cual implica que depende del estímulo que reciba el individuo, así 
será su reacción. 
1.1.2.9   Expresión de la Emoción 
La mayoría de personas ocultan sus emociones con la finalidad de 
proteger su autoimagen o para conformarse a las conveniencias de las personas 
que les rodean, tomando en cuenta que hay situaciones que les hacen sentir 
incómodo y no pueden manifestar sus emociones con precisión y en muchas 
ocasiones lo que las personas dicen no refleja directamente lo que sienten. 
A través de la comunicación no verbal, principalmente a través de las 
expresiones faciales el  ser humano manifiesta muchas emociones, sin embargo 
hay que tomar en cuenta que ciertas emociones son más fáciles de expresar que 
otras, por ejemplo es más fácil expresar amor, miedo, determinación y felicidad 
que expresar sufrimiento, disgusto y desprecio. 
Otro medio para transmitir las emociones es a través del lenguaje 
corporal, variando este de una cultura a otra. 
La   mujer    víctima    de   violencia    también   recurre   a    determinados  
mecanismos de defensa, utilizando frecuentemente los siguientes: 
Mecanismo de Negación:Negación a aceptar la realidad17. La mujer víctima de 
violencia, recurre a este mecanismo para disminuir aspectos dolorosos, por lo 
tanto niega hechos reales y protege los efectos que le están haciendo daño.  
Mecanismo de Represión: Prevenir que los pensamientos dolorosos o peligrosos 
entren   en la conciencia18.  En este caso, todo daño que el agresor genere  a  su 
víctima, lo envía al inconsciente y no lo  externaliza  en  ningún  momento,  más 
                                                            
17 Dicaprio Nicholas S. pág. 65 
18 Dicaprio, ibid pág. 65 
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bien acumula todas estas tensiones a la que está siendo sometida. 
Mecanismo de Fantasía: Logros imaginarios, satisfacción mágica de las 
necesidades19.  En este tipo de mecanismo, la mujer evita el contacto íntimo, no 
exterioriza sus pensamientos ni sentimientos, creando una historia irreal de su 
condición. 
Mecanismo de Inhibición:a través del cual la mujer renuncia a lo que 
realmente es, para evitar entrar en conflicto consigo misma o con las personas 
que le rodean20.  Con la finalidad de evitar más conflictos con el agresor, la 
la víctima se vuelve dócil, accediendo a todas las exigencias de su demandante. 
Mecanismo de Racionalización: Hacer que la conducta parezca racional21.En 
este tipo de mecanismo, la víctima acepta el tipo de violencia a la que es 
sometida, aduciendo que no denuncia los hechos porque el agresor siempre 
tiene la razón y es ella quien actúa mal, por consiguiente termina provocándolo, 
aunque dichos argumentos son validos solamente para ella, no así para la 
sociedad. 
1.1.2.10   Diferencias de Género y la Emoción 
 Investigaciones que se han realizado refieren que la mujer manifiesta más 
fácilmente sus emociones, ya que al hombre desde pequeños se les enseña a 
reprimirlas, tanto el hombre como la mujer reaccionan de manera diferente a las 
diferentes circunstancias que se les presentan, ya que la mujer la mayoría de las 
veces busca la causa de los problemas en ella misma y dirige su enojo hacia 
adentro, mientras el hombre busca la causa en alguien o algo de su alrededor. 
1.1.2.11   Interacción Familiar hacia la Víctima de Violencia y Factores 
Psicológicos 
- Historia de familias en las que se manifiesta violencia, la cual se da de 
una generación a otra (continuismo). 
                                                            
19 Dicaprio, op cit. Pág. 65 
20 Petra M. Ileana.  Pág. 3 
21Dicaprio, Ibid.  Pág. 65 
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- La mayoría de agresores fueron agredidos en su niñez, por sus padres o 
un familiar, lo cual hace que los mismos evidencien la misma agresividad 
con la que fueron tratados. 
- Rechazo emocional y falta de calor afectivo en la infancia, cuando a los 
agresores no les brindaron el afecto necesario en su infancia, disfrutan  
haciendo daño a los demás. 
- Historia de desarmonía y ruptura familiar, la cual se presenta cuando el 
agresor se ha creado en una familia disfuncional en todos los contextos, lo 
cual va a influir de modo tal que no haya armonía en los miembros de la 
misma. 
Otro de los aspectos que influye en la dinámica familiar y que hace que se 
produzca la violencia hacia la mujer, son los problemas patológicos de las 
personas con quienes ella se relaciona, dentro de los que se mencionan: 
a) ALCOHOLISMO: Estado de embriaguez producto por intoxicación aguda 
con alcohol que puede llegar a la pérdida de la conciencia22. 
b) AGRESIÓN: Se implica la necesidad de actuar coercitivamente sobre los 
demás, con inclinación a la violencia. Aparece como reacción a una 
amenaza a lo que interpreta el sujeto como algo contra el poder propio23. 
c) AISLAMIENTO SOCIAL DE LA FAMILIA: Debido a que el victimario 
agrede constantemente a la mujer prohíbe que los miembros de la familia 
tengan relaciones sociales normales, por temor a que la familia lo delate. 
1.1.2.12   Factores Sociales Asociados a la Violencia 
 La problemática de la violencia debe entenderse simultáneamente como 
un problema social de grandes magnitudes, y como un problema manifiesto en 
casos individuales y de índole familiar. 
 Las relaciones en que se agrede a mujeres son muy notarias en 
sociedades con fuertes antagonismos socioculturales y de discriminación (raza, 
                                                            
22 Dorsch, Ibid. pág.24 
23Dorsch, Ibid. pág. 26 
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social y sexual) como la sociedad guatemalteca; por lo tanto es un indicativo de 
una cultura maltratante.  Se debe tomar en cuenta que la crisis económica 
generalizada y la marginación social que sufre la mayoría de familias contribuyen 
a  la  acumulación de  tensiones  en  el  grupo  familiar,  provocando  así  que  se  
produzca la violencia. 
 La violencia puede llevarse a cabo en cualquier nivel socioeconómico; sin 
embargo la mayoría de estudios realizados en diversos países demuestra que el 
mismo es más evidente en los estratos pobres.  Esto no significa que las mujeres 
de otros estratos sociales no sufran maltrato sino que sus maltratantes tienen  
una mayor capacidad de ocultar el hecho. 
 A pesar de que existen diferentes instituciones públicas y no 
gubernamentales dedicadas a la protección de la mujer víctima de violencia,  
existen  serios  problemas  para  dar  una  respuesta  adecuadas  a  las  víctimas  
cuando sucede dicha agresión, entre estos elementos tenemos: 
1. Tanto el Estado, la sociedad, inclusive las personas involucradas en la 
atención de estos casos no toman conciencia del daño físico y psicológico 
quesufren las víctimas y por lo mismo no les  brindan la atención 
Necesaria, por lo tanto no existe un sistema estructurado, ni protocolos de 
 necesaria, por lo tanto no existe un sistema estructurado, ni protocolos de 
atención multidisciplinaria a las denuncias de violencia. 
2. En nuestra sociedad persiste la creencia que con solo llamar la atención 
al victimario el problema no se repetirá. 
3. El personal de psicología carece de capacitación para que pueda brindar 
apoyo concreto y rápido a la víctima de violencia.  La mayoría de 
profesionales, aplican enfoques con  procesos largos entre ellos el 
psicoanalítico y orientados a las causas, antes que a las medidas para 






“El   alto  índice  de   violencia   y   manejo   de    emociones   inadecuadas 
repercuten negativamente  en  lasrelaciones interpersonales de las 
mujeres que son víctimas de ello”. 
Variable Independiente: Violencia 
Es la imposición de poder que se ejerce sobre otra persona con el fin de 
obtener una satisfacción personal,  obteniendo así un provecho contra la 
voluntad del victimario, y que esto conlleva a una serie de repercusiones 
negativas en el desenvolvimiento y desarrollo psicológico esperado de un 
individuo y por consiguiente a las personas que se relacionan con ella. 
Variable Dependiente: Emoción: Estado afectivo, una reacción      
Dentro de las emociones que presenta la mujer víctima de violencia están 
la ira, agresividad, angustia, sumisión, miedo, resignación, decepción, tristeza, 
repulsión, remordimiento, desprecio, odio, rabia, enojo, cólera, coraje, 
irritabilidad, envidia, miedo, temor, dependencia materna, dependencia pasiva, 
dependencia marital, dependencia emocional, dependencia económica, 
dependencia alcohólica, padres autoritarios, incapacidad volitiva, agresividad 
reprimida, impulsividad, impotencia emocional,  depresión, obediencia, celos, 
ansiedad, resentimiento, frustración, sujeción, vergüenza, dependencia, 
sentimientos de inferioridad, sentimientos de culpa, baja autoestima, aversión, 
inseguridad emocional, rechazo, paranoia, discriminación, desamparo, rechazo, 
hostilidad.  En el estudio de casos destacaron más las siguientes emociones:  
Indefensión adquirida, resignación, sentimientos de culpa, sujeción, sumisión, 
obediencia, sentimientos de inferioridad, introversión, depresión, frustración, 
dependencia materna, dependencia pasiva, dependencia marital,  dependencia 
alcohólica, padres autoritarios, incapacidad volitiva, dependencia emocional, 
dependencia económica, agresividad reprimida, ansiedad, impulsividad, 
vergüenza, impotencia emocional, inseguridad emocional, rechazo, paranoia.  
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Así mismo la mujer recurre al uso patológico de los mecanismos de defensa, 
como el de negación, represión, fantasía, inhibición y racionalización.   
 
1.1.4 Delimitación 
Se  realizó  un  estudio  de  casos  de  expedientes  de  mujeres  que   
fueron víctimas de violencia y que solicitaron apoyo en el Instituto de la Defensa 
Pública Penal durante el año 2010, el cual se realizó del 04 de junio al 17 de 
agosto de 2012, en la Coordinación de Enfoque de Género, quienes brindaron el 
apoyo correspondiente para que la investigación se realizara de la mejor 
manera, por lo que se procedió a realizar un análisis de los casos a trabajar, 
eligiendo   diez casos tanto del área metropolitana como departamentales, con la 
finalidad de establecer los diferentes tipos de emociones que manejan las 




















II   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
2.1. Técnicas 
Se realizó estudio de casos de los archivos del Instituto de la Defensa Pública 
Penal,  para el respectivo análisis de los casos. 
Cómo técnica se utilizó la entrevista estructurada dirigida a profesionales del 
Instituto de la Defensa Pública  Penal del área penal y de Psicología, con la 
finalidad que dieran a conocer sus diferentes puntos de vista en relación a los 
casos de mujeres víctimas de violencia, atendidas por dicha institución. 
Se procedió al análisis y revisión de casos atendidos en la Coordinación de 
Enfoque de Genero del Instituto de la Defensa Pública Penal, para determinar 
las variables  emocionales que afectan a las mujeres víctimas de violencia, y el 
ambiente en el cual se desenvuelven, sabiendo que cada una de las féminas 
tienen historias de vida diferente, pero llegan a situaciones en común por el tipo 
de violencia en las que viven.                                                                                           
Se cotejaron los diferentes tipos de delitos por los cuales están siendo 
sujetas las mujeres por proceso penal tal como el Parricidio, Infanticidio, 
homicidio, Lesiones Graves, y se consolidaron los factores asociados a violencia 
y emocionalidad. 
 Se formuló el estado de Emocionalidad que manejan las mujeres víctimas. 
 
2.2   Instrumentos 
Entrevista dirigida: Es la que sigue un procedimiento fijado de antemano 
por un cuestionario o una guía de entrevista, esto es por una serie depreguntas 
que el entrevistador prepara previamente24.   
                                                            
24Zetina Castellanos, Waldemar. pág. 32 
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Ésta se aplicó a profesionales de las Ciencias Jurídicas del área Penal y a 
profesionales de la Ciencias Psicológicas del Instituto de la Defensa Pública 
Penal, con duración de una hora, con la finalidad de obtener información en 





























III.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
3.1.1 Características del Lugar y la Población 
 
3 .1.1.1 Características del Lugar 
El Instituto de la Defensa Pública Penal presta sus servicios, basado en la  
Ley del Servicio de la Defensa Pública Penal, aprobada por el Congreso de la 
República de Guatemala, el 05 de diciembre de 1997 y que entró en vigencia el 
13 de julio de 1,998.  Dicha institución está dirigida a las personas que requieran 
asistencia legal para el ejercicio de la defensa técnica, con la finalidad de asistir 
gratuitamente a personas de escasos recursos económicos imputadas de delito, 
mediante un servicio oportuno, permanente y eficiente, con excepción de las 
personas que contando con recursos económicos puedan rembolsar los 
honorarios profesionales conforme arancel.  Dicha institución cuenta con la 
División de Coordinación Técnico Profesional, de la cual depende la 
Coordinación Enfoque de Género, con sede central en la 7ª. Avenida 10-35, 
Zona 1, Guatemala; con cobertura a nivel nacional, a la cual son referidos por los 
abogados titulares  los casos de mujeres víctimas de violencia que están siendo 
sometidas a un proceso penal,  para su análisis y determinar si procede o no el 
enfoque de género. 
 
3.1.1.2   Características de la Población 
 La población objeto de estudio fue de diez casos de mujeresque en algún 
momento fueron víctimas de violencia y agresiones físicas, y que posterior a ello 
están siendo sujetas por un proceso penal, casos que fueron atendidos en la 
Coordinación de Enfoque de Género del Instituto de la Defensa Pública Penal en 
el año 2,010. 
 La coordinadora es la encargada de analizar los casos que le son 
remitidos para determinar si procede o no dicho enfoque.  El procedimiento que 
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se utilizó para la selección de los casos fue; Primero: solicitar a la citada 
Coordinación la autorización para tener acceso a los expedientes; Segundo: Se 
seleccionaron los casos que se relacionan con el Síndrome de la Mujer Agredida 
o Maltratada; Tercero: Se analizaron y determinaron las variables relacionadas 
con el tipo de violencia y emocionalidad que presentan las mujeres agredidas. 
 
3.2.   Análisis e Interpretación de Resultados 
Los resultados que se presentan a continuación es producto del estudio 
que se llevó a cabo en la Coordinación de Enfoque de Género del Instituto de la 
Defensa Pública Penal, con la debida autorización de las autoridades 
correspondientes, Licenciada  Gloria Edith Ochoa Zetino Coordinadora y la 
Licenciada Milagro López Aguilar, experta en género. 
Se  analizaron exhaustivamente diez expedientes de mujeres víctimas de 
violencia, entre las edades de 18 y 66 años, que fueron referidas a la 
Coordinación de Enfoque de Género del Instituto de la Defensa Pública Penal en 
el año 2,010. La mayoría de ellas, son de escasos recursos económicos, lo que 
dio como resultado las variables que determinan el tipo de violencia y 
emocionalidad que manejan. 
Al realizar el análisis de los diferentes casos, se determinaron las 
siguientes variables: baja autoestima, dependencia, mal manejo de emociones, 
mecanismos de defensa, nivel económico, escolaridad, tipo de familia, cultura y 
tipo de violencia a que es sometida la mujer. 
Dentro de la variable autoestima se determinó que las mujeres víctimas de 
violencia manejan sentimientos de inferioridad, introversión, ansiedad, depresión, 
inseguridad, sentimientos de culpa, vergüenza, aislamiento, duda, miedo, 
emociones que definitivamente generan en la mujer aceptación de la violencia 
tanto física como emocional, el agresor no la  valora,  la víctima permite que el 
agresor la domine totalmente. 
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En la variable dependencia se logra determinar que se marca de manera 
significativa la dependencia materna, pasiva, económica, alcohólica e 
incapacidad volitiva, por lo tanto, se estableció que de los casos analizados las 
mujeres no denuncian la violencia a la que son sometidas, en primer lugar 
porque ya se acostumbraron a vivir en un ambiente de violencia y hostilidad,es 
decir normalizan su situación, aun no despiertan la conciencia. Piensan que no 
podrán vivir sin el agresor (naturalizando dicha situación), pues dependen 
totalmente del mismo. Una vez más se constata que la dependencia va 
íntegramente relacionada con el bajo autoconcepto que maneje la persona. 
 Dentro del ámbito de emociones, en la mujer víctima de violencia destaca 
la agresividad reprimida, ansiedad, impulsividad, cólera, odio, dolor, sentimiento 
que van guardando por varios años que en su momento buscan una manera de 
escapar generando situaciones conflictivas y delicadas porque no son simples 
peleas, muchas veces desencadenan muerte. La acumulación de agresividades 
genera consecuencias más drásticas. La ausencia de solicitar el apoyo 
correspondiente y oportuno contribuyen para que posteriormente luego de ser 
víctima pasa a ser victimario. 
 Dentro de los mecanismos de defensa se marcan más el uso patológico 
de los mecanismos de negación, represión, fantasía,  inhibición y racionalización, 
los cuales utilizan para ajustarse emocionalmente a su entorno hostil. 
 De los casos analizados se estableció que el nivel socioeconómico de las 
mujeres víctimas de violencia es precario, que son analfabetas, provienen de 
una familia desintegrada y de familias machistas, en las que han sido sometidas 
a violencia física, psicológica y en algunos casos violencia de tipo sexual. Con 
esto se evidencia una vez más, que la violencia es un círculo que ha sido 
recorrido desde hace varios años. Es necesario romper con ese círculo 
devastador de la sociedad, es necesaria una sociedad más justa donde se 




El estudio de casos efectuado se relaciona más con las teorías de la 
emoción del dolor, la frustración, la sociológica de la agresión, la catártica de la 
agresión, etológica de la agresión,bioquímica o genética, factores ambientales, 
instintivista y la conductista,debido a que desde el punto de vista de cada teoría, 
las emociones que el ser humano maneja en determinado momento se van 
presentando de acuerdo a los diferentes planteamientos presentados por las 
mismas. 
Los resultados de las entrevistas a profesionales del área de psicología, 
del Instituto de la Defensa Pública Penal, evidencian que los mismos poseen 
amplios conocimientos  sobre el síndrome de la mujer agredida o maltratada, 
manifestando los mismos que no en todos los casos, la mujer víctima proviene 
de una  familia en la cual la  madre ha sido sometida a  violencia. 
 Las mujeres que presentan este síntoma, su estado emocional se ve 
afectado por la violencia física, sexual y psicológica, como resultado de la 
dependencia maternal, marital y económica que les afecta, debido a la cultura 
machista que radica en Guatemala.   
 En relación a los resultados de las entrevistas efectuadas a los 
profesionales del área penal del citado Instituto, se determina que en la sociedad 
guatemalteca se continúa fomentando el machismo  y que la violencia hacia la 
mujer  se presenta en todos los niveles socioeconómicos. Asimismo, la mujer 
naturaliza la violencia por mitos, por justificar la misma y por estereotipos, 
percibiéndose de manera superficial, que el agresor es el que impone la 
indefensión adquirida en la mujer víctima, pero realmente la víctima es quien 
crea la indefensión, lo cual se presenta ante la imposibilidad de buscar ayuda 
(esto significa que cuando solicita ayuda los mismos familiares y las personas 
con quien ella se relacionan le indican que ese problema ella misma se lo busco  
y por no recibir la ayuda correspondiente llega a un conformismos o frustración 
emocional, y a la vez se sabe que muy pocas mujeres tienen conocimiento sobre 
sus derechos y obligaciones.  Solamente en algunos casos se da cumplimiento a 
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las leyes creadas para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, debido a 
que las entidades a las cuales recurre para denunciar a su agresor, no siempre 
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CASO No. 03 



























































































    
































    




CASO No. 04 



























































































    




      



























    




CASO No. 05 



























































































    
































    




CASO No. 06 



















































































































      








    




CASO No. 07 



























































































    























      










   
































































































    
































    




CASO No. 09 



























































































    
































    




CASO No. 10 




























































































































    





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones 
A través del estudio realizado se logró determinar que una mujer víctima de 
violencia o del Síndrome de la Mujer Agredida o Maltratada, manifiesta 
dificultades en realizarse como fémina, ya que la violencia vivida en el ámbito 
intrafamiliar y social altera su estado emocional, que por lo regular influye de 
manera  negativa en sus relaciones personales, familiares y académicas. 
El mal manejo de las emociones se manifiesta a través de agresividad, 
ansiedad, impulsividad, vergüenza, impotencia emocional, inseguridad 
emocional, rechazo.  
Las féminas mostraron baja autoestima, resaltando los sentimientos de 
inferioridad, depresión y la frustración, deteriorando cada vez más la 
personalidad de la fémina, hasta el grado en que por la misma situación y 
condición en la que se encuentra, llega a desarrollar la indefensión adquirida o 
aprendida, desarrollando sentimientos de culpa, resignación. 
Así mismo se logró  determinar que las mujeres víctimas de violencia 
recurren frecuentemente a los mecanismos de defensa de negación, represión, 
fantasía, inhibición y racionalización.   
Una de las características de las féminas es la indefensión adquirida o 
aprendida, destacando la resignación, sentimientos de culpa, sujeción, sumisión 
y la obediencia. 
La mujer en Guatemala es víctima de los diferentes tipos de violencia por la 
cultura machista que continúa predominando en la sociedad, lo que influye en los 
diferentes tipos de emociones que se manejan. 
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Que la violencia en la mujer siempre ha existido, no importando nivel 
académico, nivel social. 
Existen mujeres que aún no tienen conocimiento de las leyes que las 
protegen, en el área urbana y rural, y las que tienen conocimiento de las mismas, 
simplemente no denuncian, por temor a que su victimario les haga daño o 
simplemente porque para ellas  ya es normal que las agredan en todos los 
aspectos. 
La mujer es despersonalizada por su victimario, lo cual indica que sus actos 
siempre van a depender de lo que le indique el mismo, es decir que no tiene 
criterio propio, pues por el tipo de violencia al que es sometida, siempre va 















 Realizar campañas de concientización en las que se enfatice  la igualdad de 
género, para erradicar el machismo, con la finalidad que las mismas contribuyan 
a minimizar la violencia.  Así mismo que se den a conocer los derechos y 
obligaciones de ambos sexos. 
Concientizar en las familias, que en los patrones de crianza se establezca la 
no violencia contra la mujer, para que desde la familia vaya cambiando la 
estructura social. 
Que el gobierno divulgue a todo nivel  las leyes que protegen a la mujer en 
materia de violencia,  ya que en muchas áreas las mujeres desconocen las 
mismas. 
Que el gobierno realice la creación de  programas para hacer conciencia en 
las mujeres víctimas de violencia, la importancia de denunciar los hechos a los 
que es sometida, para que se le brinde el apoyo profesional correspondientes, 
con la finalidad dignificar a las féminas.  
Que se brinde atención psicológica a los agresores, ya que en la actualidad 
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Análisis e Interpretación de Resultados de Entrevistas efectuadas a Profesionales 
de Psicología 
1) Cómo profesional de las ciencias psicológicas, ¿usted tiene conocimiento sobre el 
tema del Síndrome de la Mujer Agredida o maltratada? 
Si  4 
No  0 
Según el resultado obtenido de las entrevistas psicológicas, podemos inferir que el 
personal profesional del área de Psicología del Instituto de la Defensa Pública Penal 
maneja el  tema sobre el síndrome de la mujer agredida o maltratada. 
2) Considera usted, que una mujer víctima del síndrome de la mujer agredida, ¿su 
progenitora también sufrió de dichos abusos? 
Si    0 
No    2 
No en todos los casos 2 
Así mismo los resultados demuestran que no en todos los casos, las progenitora de 
la mujer víctima, sufrió también de dichos abusos o que haya sido maltratada. 
3) La manifestación de agresividad en mujeres víctimas del síndrome de la mujer 
agredida o maltratada, ¿es evidencia de odio reprimido? 
Si  1 
No  3 
Que no siempre una mujer víctima del síndrome de la mujer agredida, ejerce 
agresividad por odio reprimido, más bien la utiliza con la finalidad de resguardar su 
integridad. 
4) ¿Con el afán de resguardar su integridad personal, las mujeres víctimas del 
síndrome de la mujer agredida o maltratada, recurren al uso patológico de los 
Mecanismos de Defensa? 
Si  4 
No  0 
La mayoría de mujeres víctimas del síndrome de la mujer agredida, recurren al uso 
patológico de los mecanismos de defensa. 
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5) De acuerdo a su experiencia profesional, ¿a  que  Mecanismo  de  Defensa  recurren 
Con mayor frecuencia las mujeres víctimas de agresión? 
Mecanismo de Negación  4 
Mecanismo de Represión 1 
Mecanismo de Fantasía  0 
Mecanismo de Inhibición  1 
Mecanismo de Impulsividad 0 
Mecanismo de Racionalización 0 
Que a los mecanismos de defensa que frecuentemente recurren son: el mecanismo 
de Negación, represión, inhibición y racionalización. 
6) Como profesional de las Ciencias Psicológicas, ¿cree usted queel estado emocional 
de una mujer violentada, se ve afectado por? 
Violencia  física   - 
Violencia sexual   - 
Violencia psicológica  - 
Todas    4 
Que todas las clases de violencia afectan de manera negativa el estado emocional  
      de una mujer víctima de maltrato. 
7) ¿Cuando se habla de “violencia” con una mujer víctima de cualquier tipo de 
violencia, en ellas se manifiestan los sentimientos de? 
Agresividad Reprimida  0 
Ansiedad    2 
Vergüenza   2 
Inseguridad emocional  1 
Rechazo    0 
Paranoia    0 
Culpa    2 
Ninguna    0 
Los sentimientos que mas maneja una mujer victima de violencia son: Ansiedad, 
vergüenza, inseguridad emocional, y culpa. 
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8) Las mujeres víctimas del síndrome de la mujer agredida o maltratada, según su 
experiencia  ¿cree  usted  que  ellas  latentemente  mantienen sentimiento de rencor  
hacia el agresor? 
Si   2  
No   0 
Casi siempre 2 
Que en el 50% de las mujeres víctimas de agresión manejan sentimientos de rencor 
hacia sus agresores.  
9) El sentimiento de inferioridad, la tristeza, la desesperación, la angustia, la frustración 
y la introversión, ¿son indicadores de baja auto estima en mujeres víctimas del 
síndrome de la mujer agredida? 
Si  4 
No  0 
No todas_____ Especifique: ______________________________________ 
Se puede inferir por los resultados de las entrevistas aplicadas, que el 100% de 
mujeres víctimas del Síndrome de la  Mujer  Agredida  manifiestan baja  autoestima,  
con relación a los indicadores. 
10) Las mujeres víctimas de violencia, se ven afectadas por dependencia emocional, de 
acuerdo a su experiencia profesional indique: 
Paterna    0 
Materna    1 
Marital    2 
Otra_____ Especifique:  1 
Que las mujeres víctimas de violencia  siempre desarrollaran algún tipo de 
dependencia emocional. 
11) El nivel de autoestima que manejan las mujeres víctimas del síndrome de la mujer 
agredida, se logra determinara por medio de: 
Sentimiento de inferioridad 0 
Depresión     0 
Frustración   0 
Introversión   0 
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Todas    4 
Que a través de las emociones descritas con anterioridad, se logra determinar el  
nivel de autoestima de una mujer que sufre del síndrome de la mujer agredida o 
maltratada. 
12) Por el sistema de organización social, se puede considerar que Guatemala es de 
una cultura: 
Matriarcal    0 
Patriarcal    0 
Machista    3 
Otra_____ Especifique:  1 
Por los resultados obtenidos se puede considerar que Guatemala sigue siendo de 
una cultura machista. 
13) ¿Considera usted, qué las religiones en algún momento pueden llegar a reforzar la 
indefensión adquirida, en una mujer víctima del síndrome de la mujer agredida o 
maltratada? 
Si   2 
No   0 
A veces  2 
Siempre  0 
Según la información obtenida indica que las religiones en algún momento refuerzan 











Análisis e Interpretación de Resultados de Entrevistas efectuadas a  Profesionales 
del  Área Penal 
1) ¿Considera usted que en Guatemala se da estricto cumplimiento a las leyes creadas 
para prevenir  y sancionar la violencia contra la mujer? 
Si    0 
No    1 
En algunos casos  4 
Según resultado obtenido, en Guatemala solamente en algunos casos se da 
cumplimiento a las leyes creadas para prevenir y sancionar la violencia contra la 
mujer. 
2) ¿Porqué considera usted? que las mujeres víctimas del síndrome de la mujer 
agredida o maltratada, naturalizan la violencia. 
Por los mitos   0 
Por justificar la violencia             2 
Por los estereotipos  0 
Todas las alternativas  3 
Que la mayoría de mujeres naturalizan la violencia, según alternativas indicadas. 
3) Los casos en que las mujeresson víctimas del síndrome de la mujer agredida, son 
más frecuentes en la población con un nivel económico: 
Bajo   0 
Medio   0 
Alto   0 
Todos los niveles             5 
       La violencia hacia la  mujer  se  presenta  en  todos  los  niveles  económicos  de  la 
La violencia hacia la mujer se presenta en todos los niveles económicos de la 
sociedad guatemalteca. 
4) ¿Considera usted que en la actualidad se sigue fomentando el machismo en 
Guatemala? 
Si  5 
No  0 
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Por el resultado obtenido se infiere que actualmente en la sociedad guatemalteca  se 
sigue fomentando el machismo. 
5) La indefensión adquirida, ¿es una táctica que implementan los agresores, con el fin 
de que la víctima no lo denuncie? 
Si   2 
No   3 
Siempre  0 
Que de manera superficial se percibe que el agresor es el que impone la indefensión 
adquirida en la mujer víctima, pero la realidad es que la víctima es quien crea la 
indefensión, esto se da, ante la imposibilidad de buscar y de no recibir la ayuda 
correspondiente. 
6) Desde la perspectiva de género, ¿considera usted que la mayoría de mujeres saben 
sus derechosy obligaciones? 
Si   0 
No   0 
Muy pocas 5 
Desde la perspectiva de género  se puede decir que muy pocas mujeres tienen 
conocimiento sobre sus derechos y obligaciones. 
7) Según su experiencia en estos casos, cuando una mujer denuncia una agresión ante 
la entidad correspondiente, ¿se le brinda la atención correspondiente y se le da 
seguimiento a su caso? 
Si   0 
No   0 
No siempre 5 
Las entidades  a las cuales recurre la mujer víctima de violencia, con la finalidad de 
denunciar a su agresor, no siempre da seguimiento a su caso. 
8) En la mayoría de veces cuando una mujer víctima del síndrome de la mujer agredida 
o maltratada, se ve involucrada en un delito de tipo penal, ¿fue porque quiso 
proteger su integridad personal?   
Si      2 
No      0 
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No siempre    2 
Otra__________Especifique  1 
Por lo regular es por resguardar su integridad física y en ocasiones por proteger a su   



























ENTREVISTA PARA PROFESIONALES DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta correspondiente, según su experiencia  
profesional. 
01) Cómo profesional de las ciencias psicológicas, ¿usted tiene conocimiento sobre el 
tema del Síndrome de la Mujer Agredida o maltratada? 
Si_______ 
No______ 
02) Considera usted, que una mujer víctima del síndrome de la mujer agredida, ¿su 
progenitora también sufrió de dichos abusos? 
Si_______ 
No______ 
No en todos los casos_____ 
03) La manifestación de agresividad en mujeres víctimas del síndrome de la mujer 
agredida o maltratada, ¿es evidencia de odio reprimido? 
Si______ 
No_____ 
04) ¿Con el afán de resguardar su integridad personal, las mujeres víctimas del 
síndrome de la mujer agredida o maltratada, recurren al uso patológico de los 
Mecanismos de Defensa? 
Si_____ 
No_____ 
05) De acuerdo a su experiencia profesional, ¿a qué Mecanismo de Defensa recurren 
con mayor frecuencia las mujeres víctimas de agresión? 
Mecanismo de Negación_____ 
Mecanismo de Represión_____ 
Mecanismo de Fantasía_____ 
Mecanismo de Inhibición_____ 
Mecanismo de Impulsividad_____ 
Mecanismo de Racionalización_____ 
06) Como profesional de las Ciencias Psicológicas, ¿cree usted queel estado emocional 
de una mujer violentada, se ve afectado por? 
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07) ¿Cuando se habla de “violencia” con una mujer víctima de cualquier tipo de 









08) Las mujeres víctimas del síndrome de la mujer agredida o maltratada, según su 
experiencia ¿cree usted que ellas latentemente mantienen sentimiento de rencor 




09) El sentimiento de inferioridad, la tristeza, la desesperación, la angustia, la frustración 
y la introversión, ¿son indicadores de baja auto estima en mujeres víctimas del 
síndrome de la mujer agredida? 
Si_____ 
No_____ 
No todas_____ Especifique: _______________________________________ 
10) Las mujeres víctimas de violencia, se ven afectadas por dependencia emocional, de 






Otra_____ Especifique: __________________________________________ 
11) El nivel de auto estima que manejan las mujeres víctimas del síndrome de la mujer 
agredida, se logra determinara por medio de: 










Otra_____ Especifique: __________________________________________ 
13) ¿Considera usted, qué las religiones en algún momento pueden llegar a reforzar la 








ENTREVISTA PARA PROFESIONALES DEL ÁREA PENAL 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta correspondiente, según su experiencia  
profesional. 
1) Considera usted que en Guatemala se da estricto cumplimiento a las leyes creadas 
para prevenir  y sancionar la violencia contra la mujer? 
Si_____ 
No_____ 
En algunos casos _____ 
2) ¿Porqué considera usted? que las mujeres víctimas del síndrome de la mujer 
agredida o maltratada, naturalizan la violencia. 
Por los mitos_____ 
Por justificar la violencia_____ 
Por los estereotipos_____ 
Todas las alternativas:_____ 
3) Los casos en que las mujeresson víctimas del síndrome de la mujer agredida, son 




Todos los niveles_____ 




5) La indefensión adquirida, ¿es una táctica que implementan los agresores, con el fin 




6) Desde la perspectiva de género, ¿considera usted que la mayoría de mujeres saben 






7) Según su experiencia en estos casos, cuando una mujer denuncia una agresión ante 
la entidad correspondiente, ¿se le brinda la atención correspondiente y se le da 




8) En la mayoría de veces cuando una mujer víctima del síndrome de la mujer agredida 
o maltratada, se ve involucrada en un delito de tipo penal, ¿fue porque quiso 
proteger su integridad personal?   
Si_____ 
No______ 
No siempre_____ 
Otra__________Especifique: ___________________________________ 
 
